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RELACION DE LOS PUNTAJES
EN DIFERENTES PRUEBAS DE SELECCION UNIVERSITARIA
CON PROMEDIOS DE CALIFICACIONES
EN ALGUNAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
Durante los iiltimos arios la Oficina
de Servicios Tecnicos Docentes de la
Facultad de Psicologia de la Universi-
dad Nacional, ha estado experimentan-
do un mimero limitado de pruebas pa-
ra seleccion de aspirantes a esta Uni-
versidad.
EI fin primordial de la aplicacion de
estas pruebas ha sido hasta el momen-
to la ohtencion de una muestra repre-
sentativa para el analisis estadistico de
las preguntas 0 puntos incluidos en las
mismas. Como en algunas Facultades
fue posible examinar a la totalidad 0
casi totalidad de los alumnos de prime-
1'0, hemos utilizado tales datos para es-
.tudiar el valor de estas pruebas como
predictores de exito academico.
Proposito
EI presente estudio tiene por objeto
presentar los coeficientes de validez oh-
tenidos con las pruebas de aptitud aca-
demica, conocimientos y relaciones es·
paciales y los promedios de calificacio-
nes finales en las Facultades de Arqui-
tectura y Farmacia de Bogota y la Fa-
cultad de Agronomia de Palmira.
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1. FACULTAD DE FARMACIA
Pruebas aplicadas.
1. Parte Cuantitativa de la Prueba para
Estudiantes Universitarios ACE'47
(en adelante ACE) ;
2. Adaptacion al espafiol de la Prueba
Ciencias Naturales. Tests Cooperati-
vos Forma YZ (En adelante Coop
CN).
Sujetos:
43 estudiantes de primer afio de la
Facultad de Farmacia que ingresaron
en 1961.
TABLA I
Coeficientes de correlacion simple y
multiple de las Pruebas ACE y Coop
CN con el promedio de calificaciones
finales obtenidas de 43 alumnos de pri-
mer afio de la Facultad de Farmacia
de U. N. 1961.
l' R
PRO:
PRO:
ACE:
PRO:
ACE .83
Coop CN - .47
Coop CN .26
ACE - Coop CN .86
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2. FACULTADDE ARQUITECTURA
Pruebas Aplicadas
a) ACE.
h) Prueha de Visualizaci6n Espacial
de la Universidad de Houston (en ade-
lante ATSV.). Se usa la sigla utilizada
por su Autor (3).
c) Adaptaci6n al espaiiol de la Pruc-
ha de Matematicas. Tests Cooperativos
Forma YZ (en adelante Coop. MAT.).
Sujetos:
Alumnos de la Facultad de Arquitec-
tura matriculados en primer afio en
1961.
46 alumnos matriculados en el primer
semestre.
26 alumnos matriculados en el segun-
do semestre.
28 alumnos que se matricularon en el
segundo semestre pero que iniciaron es-
tudios en el primer semestre de 1961
(matriculados para el segundo semestre
de estudios}.
TABLA II
Coeficientes de correlaci6n simple y
multiple de las Pruebas ACE, ATSV y
Coop MAT con los promedios de cali-
ficaciones semestrales de estudiantes de
la Facultad de Arquitectura de Bogota
de U. N. 1961.
PRUEBAS Pro. Ier, S Pro. Ier, S Pro. 29 S
(Nil46) (Nil26) (NI'28)
ACE r .n- .10 .10
ATSV r .08* .36 .35
Coop MAT r .42 .29 .49
ACE: ATSV R .36
ATSV: Coop MAT R .44
3. FACULTADDE AGRONOMiADE PALMIRA TABLA III
Pruebas Aplicadas
1. ACE.
2. Coop CN.
3. Prueha de Aptitud Academica de la
Universidad del Estado de Ohio For-
ma 21 (2) (en adelante = OSUPE.).
Sujetos:
55 alumnos de primer afio de la Fa-
cultad de Agronomia de Palmira matri-
culados en 1961.
* Datos publicados anteriormente (2).
Coeficientes de correlaci6n simple
de las Pruebas ACE, Coop CN y OSUPE
con el promedio de las calificaciones
finales de 55 alumnos de primer afio de
la Facultad de Agronomia de Palmira
1961.
PRO:
PRO:
PRO:
ACE
Coop CN
OSUPE
r .22
.36
.14
r
r
. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Los coeficientes de la Tabla I nos per-
miten juzgar la bond ad del ACE y del
60 -
Coop <;:Ncomo predictores de exito en
eI primer afio de estudios de Farmacia.
Parece que esta comhinacion de prue-
bas es bastante recomendable como ha-
teria de seleccion para laFacultad de
Farmacia.
Los coeficientes de la Tabla II mues-
tran un buen indice de validez para el
Coop MAT.
En un estudio anterior (2) se obtuvo
una correlacion multiple de .36 entre
promedio de calificaciones del primer
semestre de Arquitectura y la comb ina-
cion ACE - ATSV. La combinacion
ATSV - Coop MAT da una correla-
cion multiple de .44 con el promedio de
calificaciones del mismo grupo. Pare-
ce que la segunda hateria es mejor que
la primera para la seleccion en Arqui-
tectura.
Los coeficientes de la Tabla III fa-
vorecen al Coop CN como predictor de
exito en Agronomia, prediccion que po-
dria mejorar camhiando la prueha ya
sea con el ACE 0 el OSUPE. .
Posteriorrnente, cuando las pruebas
se adapten completamente al nivel uni-
versitario Ilevaremos a cabo estudios
mas a fondo sohre su valor predictivo.
Como sondeo, el presente trabajo
cumpIe su finalidad y nos inspira con-
fianza para seguir nuestro proyecto.
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